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момент является привлечение инвестиций, как внутренних, так и внешних, в объеме, необходимом для 
стабильного подъема экономики и возможности повышения уровня жизни населения страны. 
На процесс инвестирования в Республике Беларусь влияют такие факторы, как: в 2001г. вступил в 
действие Инвестиционный кодекс; для стимулирования притока зарубежного капитала в экономику 
Беларуси законодательством предусмотрена система льготного налогообложения для иностранных и 
совместных предприятий; принята в 2003 г. Национальная программа привлечения инвестиций в 
экономику Республики Беларусь на период до 2010 г.; Беларусь входит в единое таможенное 
пространство с Россией; выгодное геополитическое положение Беларуси и высокий 
профессиональный уровень специалистов. 
Таблица – Динамика инвестиций в основные производственные фонды за 2005-2006 гг. 
Показатели 2005 г. 2006 г. Прирост инвестиций, млрд. рубл. 
Прирост 
инвестиций, % 
Инвестиции в основной капитал – всего: 420,8 517,8 97 23,1 
из них в промышленность: 269,4 183,2 -86,2 -32,0 
Электроэнергетика 24 24 0 0 
топливная промышленность 18,9 9,6 -9,3 -49,2 
химческая и нефтехимическая промышленность 73,3 7,9 -65,4 -89,2 
машиностроение и металлообработка 42,1 3,2 -38,9 -92,4 
лесная промышленность 17,5 15,7 -1,8 -10,3 
промышленность строительных материалов 0,1 0,1 0 0 
легкая промышленность 2,5 0,7 -1,8 -72,0 
пищевая промышленность 52,9 24,5 -28,4 -53,7 
сельское хозяйство 1,6 1,2 -0,4 -25,0 
лесное хозяйство 0,1 0,2 0,1 100,0 
транспорт 15,7 15,5 -0,2 -1,3 
связь 28,2 216,8 188,6 668,8 
строительство 7,8 15,3 7,5 96,2 
торговля и общ питание 20,1 41,1 21 104,5 
материально-техническое снабжение и сбыт 0,05 2,2 2,15 4300 
жилищное строительство 1,1 2,8 1,7 154,5 
коммунальное хозяйство 12 2,3 -9,7 -80,8 
здравоохранение, физкультура и социальное 
обеспечение 3,2 2,3 -0,9 -28,1 
образование 6,2 4,1 -2,1 -33,9 
культура и искусство 0,02 0,2 0,18 900 
наука и научное обслуживание 0,05 0,5 0,45 900 
По данным таблицы установлено, что в период с 2005 по 2006 гг. инвестиции в основные 
производственные фонды увеличились на 97 млрд. рублей. Несмотря на это, можно отметить спад 
инвестиций в промышленности, что нельзя сказать о других отраслях, в которых наблюдается 
значительный рост инвестирования. Например: в лесном хозяйстве – на 100%, в отрасли связи – на 
668%, в отрасли материально-технического снабжения и сбыта – на 4300 %, в отрасли культуры и 
искусства – на 900%, аналогичная ситуация в отрасли науки и научного снабжения, в отрасли 
жилищного строительства – на 154%. Из этого можно сделать вывод, что политика нашего государства, 
направленная на улучшение инвестиционного климата, подействовала на инвесторов в 2005-2006 гг., 
так как было привлечено инвестиций около 97 млрд. рублей. Но по прогнозам экономистов и 
госдепартамента, чтобы отечественная экономика стала конкурентоспособной, необходимо 
привлечь в нее не менее 60 млрд. долл. США. Поэтому государственной экономической политике 
стоит предпринять меры направленные на повышение инвестирования, путем дополнительных льгот 
инвесторам как зарубежным, так и белорусским. 
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развития. Главным источником современного экономического роста является научно-технический 
прогресс, на его долю в развитых странах приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Все чаще 
конкуренция имеет место не только в сфере реализации продукции, но и на стадиях создания нового 
товара, где закладываются основные параметры его будущей конкурентоспособности. 
Из ценовой сферы конкурентная борьба все отчетливее перемещается в сферу научно-
технического развития. Предприятия, занимающие с технологической точки зрения ведущее 
положение, практически монополизируют сферу ценообразования и получения прибыли. 
В конечном счете, успешность функционирования любой фирмы зависит от уровня 
конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям. Тем самым приходится 
признать необходимость разработки четкой методологии оценки и управления 
конкурентоспособностью продукции, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов 
экономики и менеджмента, психологии и социологии, статистики и теории вероятностей, других 
наук. В процессе оценки конкурентоспособности новой продукции необходимо следовать 
следующим принципам:  
− противоположности целей и средств субъектов рынка;  
− учета особенностей различных сегментов рынка;  
− квазистабильности рыночной конъюнктуры в период проведения исследований; 
− преимущественно рационального поведения субъектов рынка; 
− применения опережающей базы сравнения.  
В эффективной организации процесса разработки конкурентоспособной новой продукции резко 
увеличивается роль внутрифирменного планирования, исходящего из четко сформулированного 
научно-технического заказа на перспективу, определяемого маркетинговыми и технико-
экономическими исследованиями. 
Управление процессами в части планирования обновления товарной номенклатуры 
конкурентоспособными новинками предполагает применение опережающей базы сравнения, 
основное условие применения которой – получение качественной информации для прогнозирования 
тенденций развития важнейших параметров будущей потребности на всю продолжительность 
жизненного цикла продукции как носителя потребности. 
Как правило, при оценке конкурентоспособности товара выделяют две основные группы 
свойств: качественные и экономические. К первой группе можно отнести параметры, в которых 
отражена полезность вещи; ко второй – параметры, определяющие издержки потребителя на 
удовлетворение этой потребности. 
Особое место в комплексе факторов конкурентоспособности занимает качество (научно-
технический уровень) товара как результат реализации достижений научно-технического прогресса, как 
стратегическое средство прорыва на новые рынки и сокращения издержек производства. 
Данные о техническом уровне и качестве как освоенной в промышленном производстве 
продукции, так и находящейся на допроизводственной стадии являются информационной базой для 
определения различными методами прогнозирования перспективных норм и требований, которые 
должны учитываться при разработке новшества. 
Для обеспечения научно-технического превосходства уровень требований должен быть такой, 
чтобы к моменту постановки перспективного изделия на производство и далее в течение 
определенного времени технический уровень выпускаемой продукции соответствовал или превышал 
уровень изделий конкурентов. 
В решении этой задачи важное место принадлежит совершенствованию внутрифирменной 
нормативно-технической базы, устанавливающей дифференцированные сроки разработки и 
действия фирменных стандартов в зависимости от уровня заложенных в них требований и 
обеспечивающей выход продукции на конкурентоспособный технико-экономический уровень. 
В этой связи по отношению к конкурентоспособности новой продукции можно говорить о 
потенциальной конкурентоспособности товара, закладываемой на стадии проектирования и 
изготовления и реализуемой при дальнейшем продвижении к потребителю и последующем 
эффективном использовании. 
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В условиях современной, динамично развивающейся экономики, а также в происходящих 
процессах глобализации и либерализации рынков человеческий капитал является одним из наиболее 
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